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Comparison of productivity improvements by industrial agglomeration of metropolitan 












Summary：The agglomerations of manufacturing firms for improvements in productivity were 
analyzed by metropolitan areas. Industrial mesh data between 1990 and 2010 was used for the 
analysis. By using mesh data, the problem of reorganizations of administrative units in municipal 
districts, town and city in Japan was avoided by the analysis of divisions by longitude and latitude. 
The result showed the differences among each metropolitan areas are not clear when labor 
productivity is used as an explained variable, whilst the effect of the productivity improvement 
by the agglomeration is comparatively high in the Nagoya area when Total Factor Productivity is 
used as an explained variable. It is thought that the reason for this result is possibly the effect of 
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1990 1995 2000 2005 2010 (年）
t= SYについて
lnLP/t) = (lnV/t)-lnV(t)) - (lnL/t)-lnL(t)) (1) 
t> SYについて
t 
lnLP/t) = (lnV/t)-lnV(t))+ I (lnV(s) -lnV(s・l)) 
s=SY+l 
t 
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1990 1995 2000 2005 2010 (年）
t= SYについて
n 




lnRTFP,(t) = (lnY,(t)-lnY(t)) +こ(lnY(s)-lnY(s-1))
s=SY+l 
1 -[こ― (S,(t)+ S,(t))(inX,,(t)-lnX,(t)) 
i~l 2 
t n 




















































































lnLP戸 alnHCPFけ blnSALPHCr + c lnFASPHCr 
+ d lnPOPr+ e lnNJNげ gCTYげ hCNJけ iPREDr
+C+ E f (5) 
lnLPi{t)または lnRTFPi{t)= a lnHCPFi{t) + b lnSALPHCi{t) 
+ c lnFASPHCi{t) + d lnPOPi{t) + e lnNJNr(t) + i YD (t) 
+ j PREDr(t) + C + E /._t) (6) 
InLPi(t)または lnRTFPi(t)= a ln.HCPFi(t) + b lnSA庄 HCi(t)
+ c lnFASPHCi(t) + d lnPOP/...t) + e lnNJNパt)+ g CNJ/..t) 




















平均値 標準偏差 最小値 最大値
相対的労働生産性（対数値） 0 1426 0 6332 -8 1064 4 2947 
1事業所当たり従業者数（対数値） 2 9537 0 8415 1 3863 8 9041 
従業者一人当たりの年給与（万円）（対数値） 5 6779 0 3916 0 9904 8 2223 
従業者一人当たりの有形固定資産（万円）（対数値） 31509 3.0639 -5 3823 10 6400 
人口密度（人数/kmり（対数値） 6 5248 1.4423 0 9163 9 9934 
当該メッシュの事業所数（対数値） 1 9159 0 7740 1.0986 6 3953 
周辺1kmの事業所数（対数値） 3 6151 1.0573 1 0986 8.0408 
周辺5kmの事業所数（対数値） 5 7443 1 2546 1 0986 9 7495 
周辺10kmの事業所数（対数値） 6 7952 1 3111 1 0986 10.4468 
周辺20kmの事業所数（対数値） 7.8840 1 3426 1 0986 10 9547 
周辺40kmの事業所数（対数値） 8 7412 1 3350 1 6094 11 3378 
サンプル数 (5年間の延ベメッシュ数） 141,956 
メッシュ数 43,037 
平均値 標準偏差 最小値 最大値
相対的TFP(対数値） -0 0083 0 2374 -2 4010 2 2479 
相対的労働生産性（対数値） 0 1710 07792 -145447 3.4890 
1事業所当たり従業者数（対数値） 4 6032 0 6412 3 4232 8 2646 
従業者一人当たりの年給与（万円）（対数値） 5 9573 0 3291 3 6545 7 3651 
従業者一人当たりの有形固定資産（万円）（対数値） 6 4859 0 8235 0 7285 9 9960 
人口密度（人数/kmり（対数値） 7 0696 1.4016 1 5261 9 9934 
当該メッシュの事業所数（対数値） 1 5187 0.4653 1 0986 4.0604 
周辺1kmの事業所数（対数値） 2 7340 0 7707 1 0986 5 3230 
周辺5kmの事業所数（対数値） 4 5482 1.0127 1 0986 7.0630 
周辺10kmの事業所数（対数値） 5 5085 1.0885 1 0986 7 9828 
周辺20kmの事業所数（対数値） 6 4894 1 1278 1 3863 8 5329 
周辺40kmの事業所数（対数値） 7 2593 1 1162 1 9459 9 1580 
サンプル数 (5年間の延ベメッシュ数） 28,153 
メッシュ数 10,683 
N=141956 [1] [2) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
[1]相対的労働生産性（対数値） 1.0000 
[2] 1事業所当たり従業者数（対数値） 0.4094 1.0000 
[3]従業者一人当たりの年給与（万円）（対数値） 0 7037 0.4694 1 0000 
[4]従業者一人当たりの有形固定資産（万円）（対数値） 0.3691 0 5044 0 4056 1.0000 
[5]人口密度（人数/kmり（対数値） 0.2117 0.0054 0 3165 0 2063 1 0000 
[6]当該メッシュの事業所数（対数値） 0.2184 0.0604 0 2573 0 5564 0.4292 1.0000 
[7]周辺1kmの事業所数（対数値） 0.2212 0.0122 03042 03657 06688 07184 1.0000 
[8]周辺5kmの事業所数（対数値） 0.2359 -0.Dl 40 0 3335 0 2586 0 8255 0.5458 0.8248 1.0000 
[9]周辺10kmの事業所数（対数値） 0.2356 -0.Ql 72 0 3320 0 2233 0 8305 0.4792 0 7249 0 9417 1.0000 
[10]周辺20kmの事業所数（対数値） 0.2287 -0.0204 0 3162 0 1857 0 7706 0.4065 0 6197 0.8313 0 9332 1.0000 
11]周辺4_9_krnの事業所数（対数値） 0.2115 -0.0262 0 2866 0 1500 0 6812 0.3483 0 5342 0 7300 0 8332 0 9325 
N=28153 [1] (2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 
,,.相従1●, 刃業●的"'者所＿一ぷ"当鼠人いた生当対りた●り●餡の9）●対有年数●給9●与対）定●万責●円産） ） 
1.0000 
[2] 0 7105 1.0000 
[43]  (対数値）
0 2055 0.2614 1 0000 
0 4169 0.5152 0 4260 1.0000 
[5] (万円）（対数値） 0 2322 0.4499 0 2458 0.5637 1 0000 
'"m'""'"'人●周当●該辺口辺密メS<'"'"wッ度・シma"9のュm・• 人の事の数事業●事蔓'"業所●・所"●所数9数●対（9●対対数値●数●値9］ ●9 ： ： ： 
01576 0.1487 0.0458 0.3273 0.0878 1.0000 
01001 0.1428 00731 0.1834 01427 0.2900 1.0000 
0 1592 0.1636 0.0832 0.3068 01005 0.6472 0.5250 1.0000 
0 1732 0.1638 0 0516 0.3437 0 0846 0 8322 0 3334 0 7701 1.0000 
01705 0.1621 00418 0.3433 00873 0.8441 0 2966 0 6834 0.9414 1 0000 
0 1712 0.1731 0 0493 0.3497 0 1014 0 8063 0 2723 0 6098 0.8499 0 9431 1 0000 






































































































































周辺5km 周辺10km 周辺20km 周辺40km
0 0283~t 
(2 32) 
0 0415 ** 
(2 62) 
0 0788 *"* 
(389) 
Q 0659 *x 
(2 83) 
操作変数法
当該メッシュ 周辺1km 周辺5km 周辺10km 周辺20km 周辺40km












1事業所当たり従業者数（対数値） 0.0493 -・ 0.0465 _, 0.0462 -・ 0.0462 m 0.0462'心 0.0461 ,_ 0.0531 .,, 0.0497 • ., 0.0499 _, 0.0499 - 0.0500 ,_ 。.0498 m 
(16.39) (15.47) (1538) (15 38) (15.39) (15.36) (16.19) (15.39) (15.51) (15 52) (15 55) (15.51) 
従業者一人当たりの年給与（対数値I 0.9157 サ• 0.9208 -・ 0.9208 -・ 0.9207・- 0.9205・- 0.9207·~ 0.9145 "' 0.9197 ... 0.9193 -・ 0.9192 - 0.9189 m 0.9194• 和
(15303) (15401) (15395) (15393) (15392) (15393) (13992) (14225) (14212) (14210) (14212) (14219) 
従業者一人当たりの有形固定資産（対数値） 0.0044 -・ 0.0078 _, 0.0080 -・ 0.0080 m 0.0080'心 0.0081 ,_ 0.0044 .,, 0.0081 • ., 0.0080 _, 0.0080 - 0.0080 ,_ 。.0081 m 
(6.70) (12.74) (1316) (1320) (13.22) (13.28) (4.45) (12.33) (12.48) (12 52) (1252) (12.58) 
人口密度1人/km'、対数1世I -o 0010 , -0.0067 -0.0066 -0.0063 -0.0057 -0.0056 -o.ooaz -0.0060 -0.0060 -0.0058 -0.0052 -0.0057 
(-1 64) (-1 58) (-155) (-148) (-1 34) (-1 31) (-1 35) (-1 30) (-1 30) (-1 26) (-113) (-1 23) 
年ダミー 多くの場合1995年、 2000年、2010年で有意に負 多くの場合、 1995年、 2000年、2010年で有意に負
県ダミー 国崎県で有意に負 盆崎県て有意に負
定数項 ー51888 社＊ー5.2640-・-5.3535 -・-5.4779'社 -5.6309'社 -5.7846・- -5.2464 ... -5」192... -5.2251 社＊ー5.4830- -5.8308• …-5.2833• 社
(-51.17) (-40.11) (-36 56) (-32 34) (-27.90) :-23.42) :-66.92) (-55.16) (-36.73) (-28 33) (-22 42) (-17.17) 
サンプルサイズ 141,956 124,417 










a 2476 0.2462 0 2461 0 2461 0 2462 02461 02455 0.2451 0 2442 0 2442 0 2443 0 2442 
0.4 708 0.4519 0 4598 0 4586 0 4478 04510 04372 0.4296 0.4328 0 3472 0 3436 0 4425 
0 3535 〇.3872 0 3935 0 3920 0 3818 0 3857 0 3827 0.3774 0 3791 0 2946 0 2914 0 3868 
a.aa 0.0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0000 0 0000 
0.0000 0.0000 0 0000 0 0000 
0.0000 0.0000 0 0000 
被説明変数：祖対的労働生産性（対数1直） 被説明変数：相対的TFP(対数値）





















周辺40kmの事棠所数（対数値I 0.3062 tj o.0912 ,. 
(2,31) (243) 
1享業所当たり従業者萩i対数1直） 0,0111 00019 -0,0009 -0,0007 " -00017 -0,0014 0,0196 "' 0,0172 "中 00165 "' 0,0165 "' 0,0161 "' 0,0163 "中
(073) (0,13) (-0,06) (-0,05) (-011) (-0,10) (4,54) (410) (3,93) (3,91) (3,81) (386) 
従業者一人当たりの年給与（対数1直） 0.7901 m O 7854 m 0.7905 "' 0.7940 "' 0.7938 m 0.7970'" 0.2279 "' 0.2272 m O 2279 m 0.2282 "' 0.2279 "' 0.2294 m 
(2516) (24,94) (25,18) (25,29) (2536) (25,55) (25,57) (2549) (25,60) (25,61) (25,66) (2591) 
従業者一人当たりの有形固定資産（対数値） 0,1354 m O 1436 "' 0,1424 "' 0,1419'" 0,1423 m 0,1416 "'-0,0136 "' -0,0116 m -00118 "'-0,0118 "'-0,0116 "' -0,0120 m 
(1206) (12,85) (12,77) (12,71) (1275) (12,71) (-4,27) (-368) (-3,74) (-3,73) (-3,67) (-378) 
人口密度1人/km'、対数1直） ー0,0275 -0 0272 -0,0254 -0,0247 -0 0232 -0,0246 -0,0067 -0,0066 -0 0061 -0,0057 -0,0051 -0,0058 
(-151) (-1,49) (-1,39) (-1,35) (-127) (-1,35) (-1,29) (-128) (-1,18) (-1,09) (-0,97) (-111) 
年ダミー 多くの場合、 1995年、 2000年で有意に負 1995年、 2000年、 2005年で有意に正
県ダミー 有意な県なし 有意な県なし
定数項 ー5,5967"'-5 8743 ... -6,1166 ... -6,1983'" -70313'社ー7,57724. -1.4178 "'-1.4924 "'-15683 社＊ー1,6618... -1,9844 .,, -2,0210 "' 
(-2208) (-21,10) (-15,55) 1-1201: (-960) (-7,52) (-19,71) (-1892) (-14,05) (-11,34) (-9,54) (-706) 
サンプルサイズ 26,423 26,423 
企業数 10,147 10,147 
withm 0.0660 0 0754 O.Q793 O.Q797 O.Q783 0.0779 0」200 0」223 0 1237 0.1231 0」223 0」220
R二乗1直： betweeo 0.3220 0 3128 0.3141 0.2952 0.2524 0.2405 0」675 0」596 01477 0」428 0」199 0」245
0.2339 02346 0.2338 0.2202 0」860 0.1767 0」369 0」288 01172 0.7145 0.0954 0」018
0.0000 0 0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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